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B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
VII. bérlet,
t m
Csütörtökön, Márczius 16-kán 1871.
a i! a i
2, szám
Népszínmű 5 képben, zenével és íáncz- 
czal, irta Miiller Hugó, zenéje Róth Ferencz- 
tői. Fordította F. 1.
(R e n d ez ő  E g y ü d .)
R Ó L
1-ső k é p : A V t í i ő  Utón*2-ik kép:
1(11fin. 3-ik kép: PegSffÖ é  4~ik kép
/ /  népénekesnö.5-ik kép: [FOK
Stalheim  g ró f  — — B ercsén y i.
H ü z ig  báró  — Dalnoki.
G schw H ndtner, fö ldb irtoké ;5 L ínczből D ózsa.
G etnperl, kávés Follény i.
N e u teu fe l , re n d ő rb iz to s — Zöldy,
B eitler > — — M ustó.
S ch ipp  (kozákok  — — V idor.
S chapp  ) — — N agy,
í  f ő r e n d ő r  ».
2 -  tk } — _
K erek i. 
H e g ed ő s  F .
R éz i ) — _ Szathm óri Júlia.
É v / j m unkásnők  — __ H e g ed ü sn é .
Léni | — — Sző liő si H e r.
F e ln e r ,  k o rcsm ái v e n d é g - C hován.
^  f .^ á la r c z o s  2 - i k ) —
— H e g ed ű s  F . 
K erek i.
F ip sz  j — M arosi.
S c h w ip sz  J z en é sze k — Püspöky .
S tich  | — N agy .
W e r n e r  assz . g a zd a tisz t ö z v e g y e  (v ak ) F o itén y ín é .
M ari, le án y a , v a rró n ő — Szakái R ózsa.
: 1 y  z  e  t .
U s e lle ,  ennek  b a rá tnő je , v a rró n ő  —  
R e ic h e n b e rg  E m é s z t, k á rp ito sseg éd  
S tark  K. a lka im azásnéikü li k e re sk e d ő seg é d  
R rum m er G yörgy , kocsis —
A nna, szobaleány  —
1 -sŐ i —
2 - ik  jn é p é n e k e s n ő  — - -
3 - i k ) —  
C ze cz icz acse k , k la rin é to s  
H a ck b re lt, ten o ris ta  n é p én e k e se k  
D ulicska, bassista  
B lasner, p o lg á r  
1 - s ő )2_ik p e r m e k
H ajó s  —
1 - s ő )
2 - ik  )
M unkás —
T a n n e rn é .
M ándoky.
E g y ü d .
V ízvári.
[HA.
á la rczo sn ő
Balázsi Ilka.
M edgyesiné.
Égeniné.
V ölgyi B erta,
Bartha.
Boránd,
Bajor.
Hegedűs L. 
Boránd ML 
Boránd G y . 
Horváth. 
Szflllősi Her. 
Budai Adél. 
M arosi.
U rak, h ö lgyek , m unkásuk , á la rczo so k , ö rök , nép . T ö r té n ik  B ecsb en .
A harmadik képlet végén: Keringi) de Ift Heine, szerzetté Horváth lejti S z ó  ni ol n ő k  y E r z s i .
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. n. 3-lftl—5-ig, estve a pénztárnál.
SSelffÚVdk3 Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy 3  frt. 50 kr 
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zórtszék 40 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
(íarnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
D ebrcczen. t 8 7 i .  Nyomatott « váró* könyvnyomdájába11 (B gm .)
_ i
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